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ABSTRAK 
Sebagian besar pemanfaatan lahan disekitar Waduk Cengklik adalah 
sawah irigasi dan pemukiman sehingga terdapat kegiatan pertanian dan 
rumahtangga. Di dalam badan waduk terdapat berbagai kegiatan yaitu pariwisata, 
budidaya ikan air tawar di dalam Keramba Jaring Apung, dan kegiatan pertanian. 
Kegiatan tersebut dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, namun 
dilain pihak menyumbang sejumlah bahan organik ke dalam badan perairan 
waduk. Bahan organik yang tinggi akan menyebabkan eutrofikasi atau 
pengkayaan nutrien pada perairan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
mengetahui struktur komunitas fitoplankton berdasarkan densitas, dominansi, dan 
indeks keanekaragaman dan hubungan antara indeks keanekaragaman 
fitoplankton dengan faktor abiotik perairan.  
Pengambilan sampel dilakukan pada pukul 10.00 – 13.00 WIB di tiga 
stasiun pengamatan dengan masing-masing tiga kali ulangan pengambilan sampel 
pada 3 waktu pengambilan yaitu 09 Juni 2015, 23 Juni 2015, dan 07 Juli 2015. 
Sampel yang diperoleh dianalisis dan diidentifikasi di Laboratorium Pusat FMIPA 
UNS dan Laboratorium Penguji dan Kalibrasi BBTKL PP Yogyakarta.  
Hasil dari penelitian ini diperoleh struktur komunitas fitoplankton yang 
terdiri dari 53 jenis fitoplankton dari filum Cyanophyta, Chlorophyta, Pyrrophyta, 
Euglenophya, dan Chrysophyta. Densitas fitoplankton berkisar antara 18.889 – 
167.333 sel/L dan indeks keanekaragaman rendah dengan kestabilan komunitas 
fitoplankton moderat yang berkisar antara 1,06 – 2,38 serta terdapat jenis yang 
mendominasi yaitu Cyclotella kutzingiana, Nitzschia actinastroides, Euglena 
gracilis, Closteriopsis longissima, Volvox sp., dan Spirogyra azygospora. 
Terdapat hubungan antara nilai indeks keanekaragaman fitoplankton dengan 
faktor abiotik fisik – kimia yaitu suhu, kecerahan, pH, oksigen terlarut, nitrat, dan 
fosfat di Waduk Cengklik Boyolali. 
Kata kunci: Fitoplankton, Struktur Komunitas, Waduk Cengklik
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ABSTRACT 
Most of the land use around the reservoir Cengklik is irrigated fields and 
settlements so that there are agricultural and household activities. In the body of 
the reservoir there is a variety of activities, namely tourism, freshwater fish 
farming in Keramba cage and farming activities. These activities accounted for a 
number of organic materials into the body of the dam water. Organic matter will 
cause eutrophication, or nutrient enrichment of the water. This study aimed to 
analyze and determine phytoplankton community structure based on density, 
dominance, and diversity index and the relationship between phytoplankton 
diversity index with water abiotic factors.  
Sampling was carried out at 10:00 to 13:00 pm at the three stations, where 
the observation of each three replications sampling was done at 3 retrieval times, 
in June 9, 2015, June 23, 2015, and July 7, 2015. Samples were analyzed and 
identified in FMIPA UNS Central Laboratory and Testing Laboratory and 
Calibration BBTKL PP Yogyakarta.  
The results of this study were obtained phytoplankton community structure 
consisting of 53 types of phytoplankton of the phylum Cyanophyta, Chlorophyta, 
Pyrrophyta, Euglenophya, and Chrysophyta. Phytoplankton density ranged from 
18889-167333 cells / L and low diversity index with moderate stability of the 
phytoplankton community ranging from 1.06 to 2.38 and there is a dominant 
species that Cyclotella kutzingiana, Nitzschia actinastroides, Euglena gracilis, 
Closteriopsis longissima, Volvox sp. and Spirogyra azygospora. There is a 
relationship between the value of diversity index of phytoplankton with abiotic 
factors such as temperature, brightness, pH, dissolved oxygen, nitrate, and 
phosphate in the reservoir Cengklik Boyolali. 
Keywords: Phytoplankton, Community Structure, Reservoir Cengklik 
 
 
 
Pengambilan sampel dilakukan pada pukul 10.00 – 13.00 WIB di tiga stasiun 
pengamatan dengan masing-masing tiga kali ulangan pengambilan sampel pada 3 
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